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LE GENRE SIVANASUA (LOPHOCYONINAE, HYAENODONTIDAE,
CREODONTA, MAMMALIA) DANS LE MIOCENE DE FRANCE
L. Ginsburg * et J. Morales **
RESUME
Deux dents du Miocene du Chene de Navere (MN4b) sont interprétées comme MI et
M2 de Sivanasua viverroides. Le genre Sivanasua est connu en Europe par deux espe-
ces. L'origine des Lophocyoninae est remise en cause. Attribués d'abord aux Ailuridae
(Schlosser, 1916), puis enracinés dans les Viverridae (Fejfar et Schmidt-Kittler, 1984),
ils sont ici considérés comme issus de Créodontes Hyaenodontidae africains.
Mots-clés: Mammiferes, Lophocyoninae, Créodontes, Miocene, Afrique, migrations.
ABSTRACT
Two upper teeth from the lower Miocene of Le Chene de Navere (Gers, France) are
interpreted as MI and M2 of Sivanasua viverroides. The genus is known in Europe by
two species. The origin of the Lophocyoninae is re-evaluated. We consider the group as
rooted in sorne african hyaenodontoid Creodonta.
Keys words: Mammalia, Lophocyoninae, Creodonta, Miocene, Africa, migrations.
RESUMEN
Dos dientes del yacimiento mioceno (MN4b) de Chene de Navere (Gers, Francia) se
interpretan como MI y M2 de Sivanasua viverroides. El género Sivanasua está represen-
tado en Europa por dos especies. El origen de los Lophocyoninae se reconsidera, prime-
ro atribuidos a los Ailuridae y después relacionados con los Viverridae, aquí son consi-
derados como emparentados a los creodontos Hyaenodontidae africanos.
Palabras clave: Mammalia, Lophocyoninae, Creodonta, Mioceno, Africa, migraciones.
Introduction
Sivanasua est un Lophocyoninae connu et décrit
en Baviere (Schlosser, 1916), en Espagne (Crusa-
font-Pairo, 1959), en Tchécoslovaquie (Fejfar et Sch-
midt-Kittler, 1984) et en France (Vrret, 1951). Bulot
(1981) l'a aussi signalé au Cbene de Navere, gise-
ment qui se trouve ala partie sornmitale de la MN4.
L'étude du matériel de ce demier gisement nous
amene areconsidérer l'origine des Lophocyoninae.
Historique
Schlosser (1916) décrivit sous le nom de Aelura-
vus viverroides deux fragments de mandibule et une
M2 isolée provenant du gisement d'Attenfeld (AUe-
magne du sud), d'age MN4. Pilgrim (1931, 1932)
remarqua que le nom d'Aeluravus était préemployé
et le rempla~a par celui de Sivanasua. Il déerivit
aussi sous ce nom générique deux especes nouve-
Hes des Siwaliks: Sivanasua palaeindica et Sivana-
sua himalayensis. En 1951, Viret rattaeha aSivana-
sua viverroides une camassiere supérieure isolée de
La Grive-Saint-Alban (MN7/8) et, en 1959, Crusa-
font fit connaitre de Papiol (MN4) dans le VaHes-
Penedés (Espagne) une autre forme du meme genre
qu'il nomma Sivanasua viverroides antiqua, repré-
sentée eneore par des restes tres ineomplets, tandis
que Gingerieh et Sahni (1979) rattachaient aux Pri-
mates Adapidae les deux especes des Siwaliks qui
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devinrent respectivement lndroloris himalayensis
(Pilgrim) et Sivaladapis palaeindicus (Pilgrim).
Schmidt-Kittler décrivit ensuite (1983), du Miocene
inférieur d'Aliveri dans 1'ile d 'Eubée en Grece, une
autre espece de Sivanasua: S. aliverensis. L'année
suivante, Fejfar et Schmidt-Kittler créent pour cette
demiere espece le genre Euboictis, élevent au rang
d'espece la forme de Papiol et font connaitre une
troisieme espece de Sivanasua: S. moravica d'Ore-
chov et de Dolnice (MN4) en Tchécoslovaquie.
Enfin Fejfar et Schmidt-Kittler (1987) établissent
Lophocyon carpathicus n. gen. n. sp. de Kosice-
Bankov (Miocene moyen) en Slovaquie et Koufos
et al. (1995) Lophocyon paraskevaidisi n. sp. de
l'lle de Chios en Grece, d'age MN4 ou MN5.
Position systématique des Lophocyoninae
Sivanasua a été classé par Schlosser (1916), Viret
(1951) et Crusafont (1959) parmi les Procyonidae
Ailurinae. Schmidt-Kittler (1983) reprend le proble-
me grace a du nouveau matériel provenant de l'ile
d'Eubée en Grece, écarte toute relation avec les Proc-
yonidae et enracine Sivanasua entre les Viverravidae
et les Viverridae, a 1'intérieur des Feliformia. Puis
Fejfar et Schmidt-Kittler (1984) établissent pour la
forme de Grece le genre Euboictis et rangent les
deux genres (Sivanasua et Euboictis) chez les Vive-
rridae. Depuis, de nouveaux matériaux appartenant
aux Lophocyoninae ont été décrits (Fejfar et Sch-
midt-Kittler, 1987; Koufos et al., 1995), tandis que
Bulot (1981) signalait sans les décrire deux dents iso-
lées provenant d'un petit gisement du Bassin d'Aqui-
taine. L'étude de ces deux demieres dents nous per-
met d'aborder de maniere nouvelle le probleme de la
position systématique des Lophocyoninae.
Les demiers auteurs qui se sont penchés sur le
probleme de la position systématique du groupe
sont Fejfar et Schmidt-Kittler qui l'ont placé parmi
les Feliformia (au sens de Tedford, 1976) et, a
1'intérieur de ce groupe, chez les Viverridae. Les
raisons avancées par ces auteurs sont la réunion des
caracteres suivants: perte de M3 et de m3, forme en
V et abaissement du trigonide de mI (caracteres
visibles sur de nombreux Viverridés actuels), allon-
gement du talonide et grand développement de
1'hypoconulide de m2 (caracteres connus chez de
nombreux Viverridés actuels dont Eupleres, Cynic-
tis et Fossa; cf. Schmidt-Kittler, 1983), élargisse-
ment et une certaine molarisation des prémolaires,
faits observable aussi chez certains Viverridae
(Chrotogale, Paguma, Paradoxurus, Hemigale,
Arctictis), enfin présence d'un cingulum lingual sur
la MI (caractere observé aussi chez certains Vive-
rridae comme Hemigale et Herpestes).
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Tous les Viverridae a p3 élargie et/ou a mI abais-
sée cités par Fejfar et Schmidt-Kittler ont perdu leur
régime alimentaire initial de purs camassiers. Pagu-
ma, Paradoxurus, Arctictis sont omnivores (Leka-
gul et McNelly, 1977), Chrotogale, dont le régime
alimentaire est mal connu, semble se nourrir, au
moins en partie, de vers de terre (Bourliere, 1955),
tandis que Hemigalus se nourrirait a 90 % d'insec-
tes. Enfin Eupleres, dont le régime est aussi
incompletement connu, se nourrirait principalement
de vers, insectes et petits batraciens. L'adaptation de
ces Viverridés a un régime non purement camassier
est donc bien partagé avec les Lophocyoninae. Mais
cela suffit-il pour les rattacher phylogénétiquement
aux Viverridae? Nous noterons que:
l. Sur la mandibule de Paguma, Chrotogale,
Paradoxurus, Hemigalus et Arctictis, seules p3 et
p4 parmi les prémolaires ont été modifiées par rap-
port au type fondamental d'un Viverridae hypercar-
nivore (c'est-a-dire a régime alimentaire purement
camassier) comme Viverra ou Herpestes, a la diffé-
rence des Lophocyoninae dont toutes les prémolai-
res ont été modifiées, présentant une spécialisation
beaucoup plus accentuée vers un régime non car-
nassier. Les Lophocyoninae étant miocenes et les
Viverridae mis en cause étant tous actuels, il est
impossible de faire dériver les Lophocyoninae des
Viverridae hypocamivores cités. Un certain parallé-
lisme est seul évocable.
2. Chez Paguma, Chrotogale, Paradoxurus,
Hemigalus et Arctictis, la mI est tres nettement plus
longue, plus haute et, selon les genres, a peine ou
beaucoup plus large que la p4, tandis que la m2 est
beaucoup plus courte et étroite que la ml. Les rap-
ports de longueur entre p4, mI et m2 sont chez ces
Viverridae hypocamivores les memes que chez les
Viverridae hypercamivores tels que Viverra et Her-
pestes. Ces rapports de taille entre p4, mI et m2
sont tres différents chez les Lophocyoninae.
3. Au maxillaire, la P3 est tres légerement plus
longue que la P2 et beaucoup plus courte que la P4
chez Paguma, Chrotogale, Paradoxurus, Hemiga-
lus et Arctictis, exactement comme chez Herpestes
et Viverra et a la différence de Lophocyon paraske-
vaidisi et Euboictis aliverensis, qui sont les seuls
Lophocyoninae dont on connaisse bien les prémo-
laires supérieures.
4. La perte de M3 et de m3 se retrouve chez de
nombreux Créodontes comme les Oxyaneidae
Oxyaeninae (Paléocene et Eocene d'Amérique du
nord) et les Hyaenodontidae Lymnocyoninae (Eoce-
ne d'Amérique du nord et Oligocene d'Europe). En
Afrique existent des Créodontes d'age miocene
inférieur, dont on ignore pour certains la formule
dentaire exacte mais Savage note que sur la mandi-
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bule de Teratodon enigmae (Savage, 1965,
figso 16-18) il n'y a que cinq alvéoles pour les trois
molaires inférieureso On aurait la une forme inter-
médiaire entre des Créodontes a trois molaires infé-
rieures tels Teratodon spekei et des Créodontes a
deux molaires inférieures seulement.
5o L' importance de la m2 et le développement
de son trigonide sont parmi les caracteres les plus
typiques des Créodonteso Dans la quasi-totalité des
cas, la m2 est meme plus déve10ppée que la mi,
tant en longueur qu'en largeur et en hauteuro
60 La présence d'un léger cingu1um lingual sur
MI, connue chez certains Viverridae et Sivanasua,
et avancée comme un argument en faveur du ratta-
chement des Lophocyoninae aux Viverridae, se
retrouve aussi chez les Créodontes africains mioce-
nes Teratodon, Anasinopa, et chez l'Arctocyonoi-
dea africain Kelba.
7o Chez les Lophocyoninae et l' ensemble des
Créodontes, mI est d'une part plus étroite que p4, et
d'autre part de taille égale ou inférieure a m20Sur la
seule hémimandibule complete connue de Lophoc-
yoninae, la THB 1 de Lophocyon paraskevaidisi de
Chios (Koufos et al., 1995, fig. 3b-c et pI. 67,
figo 2), les prémolaires inférieures sont de plus en
plus longues et larges de pI a p4; p4 est ensuite sui-
vie d'une mI qui lui est de meme largeur mais lége-
rement plus courte; et mI est suivie d'une m2 qui
lui est nettement plus longueo De telles proportions
entre ces trois demieres dents (p4, mI et m2) ne se
retrouvent chez aucun Viverridae, tant actuel que
fossile, meme chez ceux dont la p4 se molarise. Les
Viverridae ont tous une mI beaucoup plus déve1op-
pée, tant en longueur qu'en largeur et en hauteur,
que la p4 et la m2. Par contre ces proportions entre
la mi et les dents voisines (p4 et m2) sont les
memes chez les Lophocyoninae et les Créodonteso
80 La mo1aire supérieure d'Euboictis aliverensis
JAU-Al 29 (= AL 29), interprétée comme une MI
par Fejfar et Schmidt-Kittler (1984, fig. 11) est pro-
portionnellement plus longue et plus symétrique par
rapport aun axe transversal que chez les Viverridae.
Elle ressemble beaucoup plus par ces caracteres a la
M2 du Créodonte de l'Eocene d'Amérique du nord
Tritemnodon agilis (Marsh, 1872) (Matthew, 1909,
figso 72 et 74) ou a celles des Créodontes du Mioce-
ne inférieur du Kenya Teratodon spekei Savage,
1965, Teratodon enigmae Savage, 1965 (Savage,
1965, figs. 3 et 12, pI. 1, figs. 2 et 4) et de l'Arctoc-
yonoidea Kelba quadeemae Savage, 1965 (Savage,
1965, pI. 1, fig. 1) du Miocene inférieur du Kenya,
qu'a une MI de Viverridae. Un meme développe-
ment du paracóne et du métacóne se retrouve aussi
sur les MI et M2 du Créodonte miocene africain
Anasinopa leakeyi (Savage, 1965, pI. 1, fig. 7).
9o La dent supérieure d'Euboictis aliverensis
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JAU-Al 30 (= AL 30), interprétée comme une P4
par Fejfar et Schmidt-Kittler (1984, fig. 10) ressem-
b1e plus par son profil et la morpho1ogie de ses
constituants a la MI d'Anasinopa leakeyi qu'a une
P4 de Viverridae.
10. Les deux dents du Chene de Navere que
nous décrivons plus bas, et qui appartiennent a un
meme sujet, ressemblent plus, par leur morphologie
et les rapports de l'une avec l'autre, aux deux pre-
mieres molaires supérieures d'Anasinopa leakeyi
qu'acelles d' aucun Viverridae.
Finalement, les caracteres d' adaptation aun régi-
me hypocamivore communs entre les Lophocyoni-
nae et les Viverridae sont d 'une part peu nombreux
(élargissement des prémolaires et allongement de
m2) et ne portent d'autre part, pour les Viverridae,
que sur des formes actuelles. Aucun Viverridae du
Miocene inférieur ou moyen ne montre une telle
adaptation, qui apparait donc clairement comme
une acquisition plus récente. Tous les autres
caracteres communs entre les Lophocyoninae et les
Viverridae se retrouvent chez les Créodontes
(caracteres ci-dessus notés 3, 4, 5, 6, 7), tandis que
d' autres caracteres communs aux Lophocyoninae et
a des Créodontes sont inconnus chez les Viverridae
et ces caracteres n' ont aucun lien avec une adapta-
tion quelconque aun régime alimentaire hypocami-
vare (Caracteres 8,9, 10).
Nous en concluons que les ressemblances morp-
hologiques entre les Lophocyoninae et les Viverri-
dae doivent etre portés a l'actif d'une convergence
vers un régime alimentaire non camassier (omnivo-
re ou folivore) et non aune communauté d'origine.
L'origine phy10génétique des Lophocyoninae est a
rechercher parmi les Créodonteso Nous trouvons
confirmation de cette interprétation dans le fait que
nous avons retrouvé dans le Miocene du Bassin
d' Aquitaine deux os complets (un calcanéum a
Pellecahus, d'age MN4, et un astragale a Sansan,
d'age MN6) appartenant sans conteste ades Créo-
dontes et convenant par la taille ades Lophocyoni-
des. La formule dentaire de ceux-ci sera: ?3/?3, 1/1,
4/4, 3/2. Les dents jugales supérieures d'Euboictis
aliverensis interprétées comme P1-M2 par Fejfar et
Schmidt-Kittler nous paraissent devoir etre P2-M3.
Les Créodontes les plus proches des Lophocyoni-
des sont les genres africains Anasinopa et Terato-
don. Ce demier est malheureusement tres incomple-
tement connu. Il montre cependant des prémolaires
tres larges, comme chez les Lophocyonides, et une
tendance ala perte d'une molaire inférieure. Savage
place Teratodon parmi les Oxyaenoidea (dans une
famille nouvelle qu 'i1 nomme les Teratodontidae
nov.) et Anasinopa parmi les Hyaenodontidae Provi-
verrinaeo Van Valen (1967) place les deux genres
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Fig. I.-Sivanasua viverroides du Chene de Navere: MI-M2
gauches. A) Vues occlusales, B) vue antéro-linguales.
Fig. I.-Sivanasua viverroides from Le Chene de Navere. Left
MI-M2. A) Occlusal view, B) antero-lingual view.
85mmI I
A
Systématique
O. Creodonta Cope, 1875.
Famille: Hyaenodontidae Leidy, 1869.
Subfamille: Lophocyoninae Fejfar et Schmidt-
Kittler, 1987.
Genre: Sivanasua Pilgrim, 1931.
Sivanasua viverroides (Schlosser,
1916).
chez les Hyaenodontidae Hyaenodontinae. Il met
aussi Anasinopa Savage, 1965 en synonymie derrie-
re Paracynohyaenodon Martin, 1906. Cette synony-
mie est rejetée par Simons et Gingerich (1974), ainsi
que par Badré (1979). Nous sommes d'accord avec
les arguments donnés par ces derniers auteurs et
eonsidérerons Anasinopa comme un genre valable.
Nous suivrons cependant Van Valen pour c1asser
Anasinopa et Teratodon parmi les Hyaenodontidae.
Matériel Discussion
Le Chene de Navere (Gers), niveau 6 de Crouzel (1957),
MN4 terrninale:
- Mlg. L labial x 1 =8,4 x 8,0.
- M2g. L labial x 1 =10,2 x 8,6.
Pellecahus (Gers), niveau 3 de Crouzel (MN4a):
- Calcanéum d (LRM 1100, don Escuillé). x 1 x h =33,5 x
16,2 x 14,8.
Description
Les deux dents du Chene de Navere, trouvées ensemble dans
un gisement pauvre (le gisement n'a livré que 3 macromam-
miferes déterrninables spécifiquement; cf. Bulot, 1981, 1989) et
présentant le meme degré d'usure, appartiennent manifestement
a un meme individuo Nous les considérons comme une MI et
une M2, par comparaison avec les dents homologues d'Anasi-
nopa leakeyi du miocene de Risunga Island (Kenya), étudiées
par Savage (1965, fig. 21 et pI. 1, fig. 7).
MI est triangulaire. Le tubercule central, que nous interpré-
tons comme le métacone, est pointu et épais. Il est suivi d'un
métastyle mince et allongé. En avant, bien séparé du métacone,
se trouve le paracone. Le protocone est soulevé en pointe a
l'extrémité linguale de la dento
M2 est biitie sur le meme modele que MI. Elle s'en distingue
par sa plus grande taille, son protocone plus étroit, son paracé\-
ne plus fort, son métastyle plus allongé et I'existence, en arriere
du paracone, d'un cingulum labial court et épais.
Le petit calcanéum de Pellecahus (MN4a) est caractérisé par
la position basse et surtout tres antérieure du sustentaculum
talio Symétriquement a cette expansion, sur la face latérale et
tres antérieurement, le tubercule péronéen (= apophyse coro-
noide in Davis, 1964), sous lequel passe le tendon du muscle
Flexor longus digitorum, est mince et allongé, tandis que la
surface articulaire supérieure est divisée en deux, montrant
médialement une surface articulaire pour l'astragale et latérale-
ment une surface articulaire, assez large et orientée nettement
différernment, pour le péroné.
Les deux dents du Chene de Navere ont la struc-
ture de leurs eorrespondantes chez les Lophocyoni-
dae. Par l'épaisseur du tubereule central, la foree et
la position tres a l'avant du paracone, l'importance
et la position du eingulum labial, ainsi que l' absen-
ee de cingulum lingual au pied du protoeone, la M2
se rapproche plus de la dent de La Grive-Saint-
Alban (Viret, 1951, pI. 2, fig. 19) attribuée c1assi-
quement a Sivanasua viverroides et de celle de Dol-
nice attribuée a Sivanasua moravica (Fejfar et Sch-
midt-Kittler, 1984, fig. 6) qu'a celle d'Euboictis ali-
verensis (Sehmidt-Kittler, 1983, pI. 1, fig. 2). Nous
attribuerons donc nos deux dents a un Sivanasua.
L'étroitesse du protoeone de nos deux dents éloigne
celles-ei de Sivanasua moravica. Aucune dent
homologue a l'une ou l'autre de nos deux dents du
Chene de Navere n'es connue chez les deux autres
espeees de Sivanasua. La forme espagnole, Sivana-
sua antiqua, ne se distingue de la forme allemande
Sivanasua viverroides que par un certain allonge-
ment du talonide de p4 et, sur la meme dent, d'une
plus grand épaississement du métaconide. Ces dif-
férences sont faibles et traduisent un degré d'évolu-
tion légerement plus avaneé de eelle-ci par rapport a
celle-Ia. Nous y verrons volontiers seulement deux
sous-espeees ainsi que l'avait sanctionné Crusafont.
Nous déterminerons done nos deux dents du Chene
de Navere eomme Sivanasua viverroides, sans pou-
voir y ajouter un nom de sous-espeee.
Pour le ealcanéum, la position tres antérieure du
sustentaculum tali, l'orientation vers la bas de la sur-
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Fig. 2.-Sil'onoslf(l \'il'erroides du Chene de Nnvere: MI-M2 gauches. En s!éréo, X2.
Fig. 2.--Sim/lasllo I'Íverroides from Le Chene de Navere: Lef! M \-M2. In slereo. X2.
face articulaire cuboi"dienne, el la division en deux
de la surface articulaire supérieure, avec une surface
latérale pour le péroné el une surface médiane pour
I'aslragale. sont des caracleres Iypiques de Créodon-
tes. La laille de ce calcanéum s'accorde bien avec
celles des deux denls du Chéne de Navere.
Sivallaslla sp.
Marériel
Sansan (Gers), niveau 9 de Crouzel (MN6):
- AStragale gauche (Sa 9919. récohe C. de Muiz.on). Lxi
xh=22.5x 175x 11,2; DTx DAPlete= 10,3 x 6,1.
Descriprioll
Cet aslragale de pelile laille monlre la rnrrtre, comme chez
les Créodontes el a la différence de IOUS les Carnivora. une
énonne goulliere pour le passage du musele Oéchisseur profond
des doigls (m. Flexor digi/Or¡¡m ImJ/olldll$J. Cene goullicre esl
non !lCulemenl lres large mais remonle jusque sur la face supé-
rieure de ros. si bien qu'elle occupe loule la hauleur de la face
poslérieure de ros el esl meme visible en norma ¡·el·tica/is. De
meme. la tele aslragalienne es! large, peu haute et peu déjelée
médialemenl. Enfin, la surface aniculaire calcanéenne poslé-
rieure est élroile I:uéro·médilllemenl.
DisClIssioll
SivallaSlIa est le seu! genre de Lophocyoninae
signalé en France ace jour. Les seules especes con-
nues sonl Sil'anaslIa viverroides et Sivallaslla mora·
vica (voir plus bas). La taille ne pennel pas de tran-
cher entre I'une ou I'autre de ces deux especes.
L'age non plus, car eelui de Sansan (MN6) est iOler·
médiaire entre eelui du Chéne de Navere (MN4) el
eelui de la Grive-Saint-Alban (MN7/8). Nous lais-
serons done la délerrninalion spécifique en suspenso
Sivallas/la moral'ica Fejfar el Schmidt-
Kittler, 1988.
Synonymie:
1951 SivallasJI(I vil'erroitieJ (Sehlosser, 1916).
Virel, pI. n, fig. 19.
Fig. 3.-Sil'(lI/(lSI/(l ¡'irerroides de Pellécahus: ca1canéum droit
(LRM 1100). A) Vue mi:diane: B) vue supérieure. S.a., surface
articulaire aSlragalienne latérale. s.p.. sudace articulaire péro-
néale. Echelle graphique: l cm.
Fig. 3.--Si\'al1asl/o 1I;I'erroides from Pellécahus: righl calca-
neum. A) Medial view: B) dorsal view, s.a.. lateral aSlragalian
articular surface. s.p.. peroneal articular surface. Graphic seale:
l cm.
1987 SivallaSlla viverroitieJ (Sch10sser, 1916).
Fejfar el Schmidt-Kiuler, fig. 24, D3.
Marériel
La Grive-Saint-Alban (MN718):
M2 gauche (Lgr 1377). 10.3 x 9,6.
Descrip,ioll
La denl de La Grive-Sainl·Alban a i:lé di:crile comme une P4
par Viret (1951). Elle possMe cependanl sur la face labiale.
enlre le paracóne el le métaslyle, une petile ponion de cingu-
lum labial, comme sur la M2 du Chene de Navcre. el ce cingu-
lum n'existe P¡¡S sur la MI du ChCne de Nav~re. Nous interpre-
lerons done la denl de La Grive-Sainl-Alban comme une M2.
Elle diffhe de la M2 du Chcne de Navllre par sa massiviti:. son
prolocóne plus nrrondie et son mélaslyle plus court. Elle esl
morphologlquemenl plus proche de l"unique denl supt"rieure
connue de SiWlnaSlla moravico du Miocene inférieur de Dolni-
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Fig. 4.-Sil'allu.ma \'jl'erroilles de Pellécahus: caJcanéum droit (LRM 1100). A) Vue médiane. B) VlIC supéricu~. En sléréo. GN.
Fig. 4,-Sil'ulluslIa l'iw!rroides fmm Pcllécahus: right calcaneum. A) Medial view, B) dorsal view. In stcreo. nUlur-.!1 si1.c.
ce (Fejf:tr el Schrnidl-KillJer, 1984. fig. 6) par ses proponions
el l'arrondi de son prolocóne. Ccpendant celle dcmiere nc lui
esl pus directement comparable CUT rabscnce de cingulum
labial nous conduil a la considérer comme une M l.
DiSC/lssiOfl
La M2 de La Grive-$aint-Alban. d'úge MN718.
esl le spécimen le plus recenl connu des SimnaslIlI.
Par sa morphologie. elle se rapproche plus de 5;1'(1-
fl(lSIUl moral'ica que de Sil'{lIIl1SII(I 1';I'erroides. Par
sa laille, elle apparlienl a une forme un pcu plus
grande (un dixieme) que le spéeimen de Si\'{l/llIsl/lI
moravica de Dolniee ayant Iivré la M l. Dolniee esl
d'áge MN4a. Le gisement d'Orechov, d'age MN4b,
a livré des spécimens de la meme espeee Si\'QIIOSfI(I
moravico (dolll le Iype de I'espece) plus grands
aussi d'un dixieme que le matériel de Dolniee (cal-
culé d'apres la taille des 1112). L..1. pieee de La Grive-
Sainl-Alban a done apparlenu a un individu de la
meme taille que eelle de I'individu type de Sit'{l/I(I-
51/0 moravica. Nous la rallacherons ala meme espe-
ce, malgré l'intervalle de temps qui les sépare.
Adaptadon des Lophocyoninae
L'évolution du groupe s'est efreclUée sur les pré-
molaires inférieures par un élargissement général el
la formation de ereles réunissant enlre eux les lubcr-
eules les plus prochcs. Sur les molaires inférieures,
la (aille générale augmente aussi, tandis que le tri-
gonide esl eonsidérablemelll ¡¡baissé. Ces caracte-
res, bien marqués ehez Sil'ollosua. indiquen! une
certaine ressemblance avee Ailllms f/l/gens. dont ils
devaient partager le régime omnivore. Chez Lop·
1I0c)'01/, les Creles réunissanl les tubercules ne sont
pas obliques mais bien lransversales, el plus scrrées
enlre elles, donnanl une plus grande ressemblance
avec de purs herbivores. Fejfar el Schmídl-Kittler
(1984) onl comparé la denture de LopIIOC)'OIl acelle
des Périssodaetyles primitifs el lui ont attribué un
régime folivore. Nous les suivrons sur ce lerrain.
Origine géographique des Lophocyonidae
Les Créodonles s'éleignent en Eurasie au cours
de l'Oligocene el aucun n'a jamais élé signalé a
l'Agénien (= M I + MN2) ni au débul de l'Orléa-
nien (MN3). En Afriqllc ils son! connus de maniere
continlle de I'Eocene inférieur (Crochet, 1988)
jllsqu'all Miocene moyen (Savage, 1978). En Eura·
sie, c'esl le développemenl des Carnivora qui sem-
ble avoir élé responsable de la disparition des Créo-
dontes, aI'üligocene. L'Afrique. séparée de I'Eura-
sie aeeHe époque, ne renfennait aueull Carnívora el
les Créodolltes 0111 continué a y prospérer. Le con-
taet entre I'Afrique el I'Eurasie au eQurs de la MN3
(Miocene inférieur) a ouvert une nouvelle élape a
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A
B
Fig. 5.-Sil·OIlW'11lI sp. ASlnlgale gauche de Sansan (Sa 9919). A) Face posléricure. B) (ace supérieure. En sléreo. X2.
Fig. 5.-Sil'(lIU/SII(/ sp. (rom S:msan. A) Poslerior view. B) dorsal view. In slereo. X2.
I'histoire des mammiferes d'Afrique, avec
I"envahissemenl des Camivores (venus d'Eurasie)
el l'éliminaliol1 assez rapide des Créodonles. En
sens inverse, les premiers Proboscidiens apparais-
senl en Eurasie a la fin de la MN3 (Bulot el Gins-
burg, 1993: Welcomme el 01.. 1997). Le contact
Afrique-Eurasie date done de ceHe époque. Or les
Lophocyonides appamissem en Europe au eours de
la MN4. 11 nous parail logique de les f.lire dériver
d'un groupe de Créodonles migranl d'Afrique a
celte époque. Le seul Créodonle arégime camivore
ayanl alors réussi agagner l'Europe esl Hyaillailolf+
ros, donl la réussile esl due a SOl ¡aille gigantesque
(Ginsburg. 1980). Les ,lIlcelres des Lophocyonides,
de pelile la¡lle, Il'auraienl pu résisler ala COllcurren-
ce des Camivores s'ils ét¡¡ient reslés mangeurs de
chair, el ils se sonl alors adaplés a un régime omni-
vare, voir folivore. D'apres les ressemblances
morphologiques que nous avons pu conslaler, il
semblerail que le genre Sivollosua pourmil ene issu
d'une forme idenlique ou apparelllée aAllosillopa el
EulJoiclis el Lophoc)'o" aTeraux/o1l.
Un autre Créodonle réussil amigrer d'Afrique en
Asie au Miod:ne, mais peUl-elre légeremem plus
lard. 11 s'agil du genre Dissopsalis. L'espece indien-
ne, Dissopsalis camifex Pilgrim, 1910 provient des
couches du Chinji (qui correspondent a rAslara-
cien, c'est-a-dire entre enviran 15 et 11,5 Ma):
respece africaine D. issopsalis pyroc/aslic/ls Sava-
ge, 1965 proviem du gisemenl de Kaboor, dans le
nord du Kénya. Ces deux formes som si proches
que Savage (1978) pense que le gisemem de Kabo-
or pourmil clre sensiblemcnt de I'age du Chinji. La
migration aurait done eu lieu poslérieuremem ti
celle de Hyaillailol/ros el de I'ancetre (ou des ance-
Ires) des Lophocyonides, Mais Dis:iOpsalis a cul un
deslin un peu différent. Sans aneindre la lai\le de
Hyaillailouros, il avait eelle des Amphieyonidae du
Chinji (Amphicyon pitheeophilus, Amphieyon pala-
eindicus, Vishnueyon chinjiensis) el a pu les eOIlCu-
rrencer au cours de eeHe période. Mais il n'est
connu qu'au Pakistan. 11 n'a pu gagner l'Europe.
Ainsi sa réussile fut limilée,
Conclusion
Cene élude. entreprise a la suile de la découverte
de deux dents supérieures de Lophocyoninae dans
le Miocene du Bassin d'Aquilaine, a abouli aux
résultats suivanls:
l. Les Lophocyonidae ne sonl pas des Viverri-
dae, lis partagenl cenains caracleres avee quclqucs
Viverridae acluels uniquemenl par eonvergenee
d'adaplation ti un modc d'alimenlatioll non camas·
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sier. Ils se rattachent phylogénétiquement ades Cré-
odontes Hyaenodontidae africains d'age miocene.
2. En France,les pieces du Chene de Navere et de
Pellecahus sont arattacher aSivanasua viverroides, et
celle de La Grive-Saint-Alban aSivanasua moravica.
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